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Rancang Bangun Mesin Rol Strip Plat 
Yusuf Abdurrochman 
ABSTRAK 
 
Tujuan proyek akhir ini untuk merancang dan membuat rangka mesin 
pengerol strip plat dengan sistem motor listrik. 
Perancangan proyek akhir ini meliputi tiga tahap, pertama merancang dan 
mendesain rangka mesin rol strip plat, kedua perhitungan dan gambar rangka 
mesin rol strip plat, ketiga pembuatan dan pembahasan rangka mesin rol strip plat. 
Mesin rol strip plat dengan dimensi 700 x 500 x 1010 mm dapat mengerol 
mencapai sudut 180 derajat tergantung dari panjang strip plat dengan tebal 3 mm 
dan lebar maksimal strip plat sepanjang 50 mm dengan hasil tekukan yang baik. 
Hasil perhitungan manual rangka didapatkan nilai tegangan yang terjadi sebesar 
6,35 N/mm² dan hasil perhitungan tersebut lebih kecil dari tegangan ijin material 
sebesar 46,25 N/mm². Simulasi rangka mesin rol strip plat dengan solidwork 
menghasilkan nilai tegangan Von Misses sebesar 5 N/mm2  dengan tegangan ijin 
material sebesar 235 N/mm2 serta didapatkan nilai factor of safety 16 dan nilai 
deformasi sebesar 0,087 mm, sehingga rangka mesin rol strip plat dinyatakan 
aman. 
 
Kata kunci : rancang bangun, mesin, pengerolan, plat 
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